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Thèses de doctorat
par ordre chronologique de soutenance
1 Architecture des Missions Étrangères de Paris en Corée (Père Coste 1847-1897), par Narae KIM,
thèse préparée sous la direction de Isabelle SAINT-MARTIN, soutenue le 11 janv. 2018.
2 Sociologie  de  la  connaissance  du  chiisme  dans  l’espace  des  savoirs  sur  l’Iran  en  France
(1947-2010), par Morvarid AYAZ, thèse préparée sous la direction de Jean-Paul WILLAIME,
soutenue le 12 janv. 2018.
3 Tlaloc  et  Huitzilopochtli :  éléments  naturels  et  attributs  dans  les  parures  de  deux  divinités
aztèques aux XVe et XVI e siècles,  par Loïc VAUZELLE,  thèse préparée sous la direction de
Sylvie PEPERSTRAETE, soutenue le 30 janv. 2018.
4 L’écriture, les écritures dans les sanctuaires grecs à l’époque archaïque et au début de l’époque
classique,  par  Ludovic  SOT,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  François  de POLIGNAC,
soutenue le 8 fév. 2018.
5 La formation de l’empire néo-assyrien et les phénomènes de globalisation en Mésopotamie du
nord :  représentations idéologiques et témoignage de la culture matérielle,  par Jean-Jacques
HERR,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  Maria-Grazia  MASETTI-ROUAULT et  Pascal
BUTTERLIN, soutenue le 5 mars 2018.
6 L’Axiochos pseudo-platonicien :  introduction,  texte  critique,  traduction et  commentaire,  par
Andrea BEGHINI, thèse préparée sous la direction de Philippe HOFFMANN et Mauro TULLI,
soutenue le 18 avril 2018, co-tutelle Univ. de Pise, Italie.
7 [Platon]. Eryxias, ou sur la richesse. Introduction, texte critique, traduction et commentaire,
par Marco DONATO,  thèse préparée sous la  direction de Philippe HOFFMANN et  Mauro
TULLI, soutenue le 18 avril 2018, co-tutelle Univ. de Pise, Italie.
8 Islam et capitalisme. Sociologie des entrepreneurs musulmans en France, par Hicham BENAISSA,
thèse préparée sous la direction de Philippe PORTIER, soutenue le 27 avril 2018.
9 Les enjeux socio-politiques de l’action sociale et humanitaire dans la sphère religieuse : L’agence
Youth with a Mission en France et au Brésil, par Denise GOULART, thèse préparée sous la
direction de Jean-Paul WILLAIME, soutenue le 4 juin 2018.
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10 La mística : entre mobilisation sociale et théâtre-rituel, par Ghali BENIZA, thèse préparée sous
la direction de Michael HOUSEMAN, soutenue le 15 juin 2018.
11 Les animaux de la  Perse :  étude du corpus des sceaux et  des bulles  d’époque sassanide,  par
Delphine  POINSOT,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  Frantz  GRENET,  soutenue  le
19 juin 2018.
12 Les danses mongoles en héritage :  performance et  transmission du bii  biêlgee et  de la danse
mongole scénique en Mongolie contemporaine, par Raphaël BLANCHIER, thèse préparée sous
la direction de Michael HOUSEMAN et Charles STEPANOFF, soutenue le 22 juin 2018.
13 L’Histoire ecclésiastique de Bar ‘Ebroyo : écrire l’histoire de l’Église dans le Proche-Orient du
XIIIe siècle, par Marianna MAZZOLA, thèse préparée sous la direction de Muriel DEBIÉ et
Peter VAN NUFFELEN, soutenue le 25 juin 2018, co-tutelle Univ. de Gand, Belgique.
14 Temps,  espace  et  identités.  Recherches  sur  les  coexistences  religieuses  dans  la  Rome  tardo-
antique  (312-410),  par  Vincent  MAHIEU,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  Nicole
BELAYCHE et Françoise VAN HAEPEREN, soutenue le 27 juin 2018, co-tutelle Univ. catholique
de Louvain, Belgique.
15 La politique de réunion confessionnelle de Louis XIV et la résistance des huguenots entre Refuge
et Désert : l’exemple de Claude Brousson (1647-1698), par Dominic SCHUMANN, thèse préparée
sous la direction de Hubert BOST et Josef J. SCHMID, soutenue le 8 sept. 2018, co-tutelle
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Allemagne.
16 Traduction  commentée  du Kitāb Riyāḍat  al-nafs  wa Adab al-nafs (Du redressement de
l’âme et de l’éducation de l’âme) d’al-Ḥakīm al-Tirmidhī  (m. vers 300/910),  par Gabrielle
VILLETARD, thèse préparée sous la direction de Mohammad Ali AMIR-MOEZZI, soutenue le
9 oct. 2018.
17 Les Maronites de Chypre : Histoire et Iconographie (XVIe-XIXe siècles), par Maria SKORDI, thèse
préparée sous la direction de Bernard HEYBERGER, soutenue le 15 nov. 2018.
18 La  narration  eschatologique-apocalyptique  et  les  dynamiques  du  conflit.  Thèmes  et  textes
eschatologiques des productions arabo-islamique et chrétienne en perspective comparative (VIIe-
IXe siècles),  par Francesco FURLAN,  thèse préparée sous la direction de Mohammad Ali
AMIR-MOEZZI et Chiara CREMONESI, soutenue le 21 nov. 2018, co-tutelle Univ. de Padoue,
Italie.
19 La prise de Jérusalem de 614 après J.-C. et l’occupation sassanide en Palestine, par Luigi LAURI,
thèse préparée sous la  direction de Bernard FLUSIN et  de Vittorio BERTI,  soutenue le
27 nov. 2018, co-tutelle Univ. de Padoue, Italie.
20 Yūḥannā al Armanī al-Qudsī et le renouveau de l’art de l’icône en Égypte ottomane, par Julien
AUBER DE LAPIERRE,  thèse préparée sous la direction de Bernard HEYBERGER,  soutenue le
29 nov. 2018.
21 Un motif eschatologique dans la philosophie contemporaine française : l’eschatologie du présent
chez Levinas et Derrida, par Alice de ROCHECHOUART, thèse préparée sous la direction de
Vincent DELECROIX, soutenue le 1er déc. 2018.
22 Biographies du Premier Karma-pa Dus-gsum-mkhyen-pa,  Édition Critique et Traduction de
deux biographies ; et un Résumé de la Dusgsum- mkhyen-pa Collection, par Peter KERSTEN,
thèse préparée sous la direction de Matthew KAPSTEIN, soutenue le 5 déc. 2018.
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23 La figure  du Juif  dans  le  discours  islamiste  en  Turquie  (1946-1980),  par  Aysen SARI,  thèse
préparée sous la direction de Esther BENBASSA, soutenue le 7 déc. 2018.
24 « Bâtir un Empire ? ».  Recherches sur le concept d’« Empire assyrien » :  l’interprétation de la
documentation archéologique de la Mésopotamie du Nord, XIXe-XXIe siècles de notre ère,  par
Federico DEFENDENTI, thèse préparée sous la direction de Maria-Grazia MASETTI-ROUAULT
et Rita DOLCE, soutenue le 8 déc. 2018, co-tutelle Univ. Roma Tre, Italie.
25 Délire  et  pathologie  de  la  perception  dans  l’Antiquité  classique.  Littérature,  philosophie,
médecine, par Sandro PASSAVANTI, thèse préparée sous la direction de Philippe HOFFMANN
et Maria Michela SASSI, soutenue le 17 déc. 2018, co-tutelle Scuola di Alti Studi « Scienze
della cultura » Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Italie.
26 Le Saint-Siège et les catholiques de France et d’Italie face à la guerre au Viêtnam (1963-1966).
Entre légitimation de la guerre,  action de paix et primauté de la conscience,  par Francesca
GHEZZI, thèse préparée sous la direction de Denis PELLETIER et Daniele MENOZZI, soutenue
le 18 déc. 2018, co-tutelle La Scuola Normale Superiore de Pise, Italie.
27 Sànawuyaa et ráari. Analyse comparative des relations à plaisanterie chez les Mandinka et les
Joola de la Casamance, par Elizaveta VOLKOVA, thèse préparée sous la direction de Odile
JOURNET-DIALLO, soutenue le 18 déc. 2018.
28 Enseigner les faits religieux pour éduquer à la laïcité à l’école élémentaire publique en France –
Une sociologie des pratiques des professeurs des écoles, par Lola PETIT, thèse préparée sous la
direction de Philippe PORTIER et Séverine MATHIEU, soutenue le 20 déc. 2018.
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